




VIII Reunión de la Comisión de Directores de Bibliotecas de la Red 
Mª Isabel Sanabria. Centro de Investigaciones Científicas de la Cartuja (Sevilla) 
 
El pasado siete de febrero se celebró la VIII  reunión de la Comisión de Directores de 
Bibliotecas de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC, en la sede de URICI en Madrid. 
Se informó sobre el Plan de Actuación 2014-2017 del CSIC y sus líneas estratégicas para 
la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC. También se comentaron los aspectos 
técnicos relacionados con el cambio de versión del módulo de préstamo 
interbibliotecario de Aleph, previsto inicialmente para 2014 pero que se retrasa por 
motivos técnicos. Finalmente se presentaron los documentos de propuesta de perfiles 
profesionales y categorización de las bibliotecas del CSIC en los que ha venido 
trabajando la Comisión como marco teórico de ayuda al desarrollo de la Red en estos 
ámbitos. 
La comisión de directores se propone emprender un nuevo proyecto en 2014 sobre el 
Patrimonio existente en las bibliotecas del CSIC cuya finalidad será mejorar la 
identificación, descripción y difusión de este tipo de fondos. 
 
          
